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• låÖçáåÖ=ãçåáíçêáåÖ=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=ïáää=ÄÉ=~=ÑìåÅíáçå=çÑ=íÜÉ=åÉíïçêâë=ïáíÜ=kep=nfp=
áåíÉêîÉåáåÖ=áÑ=íÜÉêÉ=ïÉêÉ=ÅçåÅÉêåë=êÉÖ~êÇáåÖ=Ç~í~K=lÅÅ~ëáçå~ä=îáëáíë=ã~ó=ÄÉ=ìåÇÉêí~âÉå=
Äó=kep=nfp=çå=~=êÉÖáçå~ä=Ä~ëáë=íç=íÉëí=íÜÉ=ëóëíÉãK==
=
lìê=éêçÅÉëëÉë=~êÉ=ëìÄàÉÅí=íç=áåíÉêå~ä=~åÇ=ÉñíÉêå~ä=Éî~äì~íáçåI=íç=ÜÉäé=áãéêçîÉ=íÜÉ=èì~äáíó=
~ëëìê~åÅÉ=ëóëíÉãK==
oÉîáëáçå=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=
kep=nfp=ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=êÉîáëáçå=~åÇ=ìéÇ~íáåÖ=ÉîÉêó=P=óÉ~êëK=fÑ=~=êÉîáëáçå=çÑ=~=
ëÉí=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=áë=ìåÇÉêí~âÉå=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ëí~åÇ~êÇë=ïáää=ÄÉ=ïáíÜÇê~ïå=~åÇ=íÜÉ=êÉîáëÉÇ=
ëí~åÇ~êÇë=ïçìäÇ=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=ÑìêíÜÉê=ìéÇ~íáåÖ=ÉîÉêó=P=óÉ~êë=íÜÉêÉ~ÑíÉêK=mäÉ~ëÉ=ÅÜÉÅâ=
íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=íÜÉëÉ=ëí~åÇ~êÇë=ïáíÜ=íÜÉ=pí~åÇ~êÇë=aÉîÉäçéãÉåí=råáí=áÑ=íÜÉó=~êÉ=é~ëí=íÜÉ==
P=óÉ~êë=êÉîáëáçå=Ç~íÉK=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=OO
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
^ééÉåÇáñ=PW= jÉãÄÉêëÜáé=çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ã~å~ÖÉãÉåí=
= çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=ïçêâáåÖ=Öêçìé=
=
k~ãÉ= qáíäÉ== kep=Äç~êÇ=~êÉ~L=
çêÖ~åáë~íáçå==
aê=pí~å=têáÖÜí=E`Ü~áêF= `çåëìäí~åí=mÜóëáÅá~å= kep=cçêíÜ=s~ääÉó=
jê=_áää=_~êÅä~ó= mìÄäáÅ=m~êíåÉê= kep=dê~ãéá~å=
aê=dÉçêÖÉ=_~êäçï=j_b= dÉåÉê~ä=mê~ÅíáíáçåÉê= kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
jêë=aá~å~=_çêíÜïáÅâ= iìåÖ=`~åÅÉê=pìééçêí=kìêëÉ= oçó=`~ëíäÉ=iìåÖ=`~åÅÉê=
cçìåÇ~íáçå=
jêë=dáää=_êçïå= p`^k=`~åÅÉê=^ìÇáí=c~Åáäáí~íçê= kep=cáÑÉ=
jêë=g~å=aÉîäáå= `äáåáÅ~ä=kìêëÉ=péÉÅá~äáëí==
iìåÖ=`~åÅÉê=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=oçå=cÉêÖìëëçå= `çåëìäí~åí=mÜóëáÅá~åLp`^k=iìåÖ=
`~åÅÉê=iÉ~Ç=`äáåáÅá~å=
kep=içíÜá~å=
jê=mÉíÉê=dÉåí= eÉ~Ç=çÑ=pÉêîáÅÉ=Ó=^k`elo=råáí= kep=dê~ãéá~å=
jê=qçã=e~ëïÉää= mìÄäáÅ=m~êíåÉê= kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=bäáò~ÄÉíÜ=fêÉä~åÇ= dÉåÉê~ä=mê~ÅíáíáçåÉê= kep=cçêíÜ=s~ääÉó==
Eìåíáä=kçîÉãÄÉê=OMMSF==
jê=^ä~å=háêâ= `çåëìäí~åí=qÜçê~ÅáÅ=C=`~êÇá~Å=
pìêÖÉçå=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
jêë=cáçå~=j~ÅäÉ~å= iÉ~Ç=`~åÅÉê=`~êÉ=mÜ~êã~Åáëí= kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=oçÄÉêí=jáäêçó= `çåëìäí~åí=mÜóëáÅá~åL`Ü~áêã~å=çÑ=
íÜÉ=pÅçííáëÜ=iìåÖ=`~åÅÉê=cçêìã=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=j~êá~ååÉ=káÅçäëçå= `çåëìäí~åí=låÅçäçÖáëíLklp`^k=
iìåÖ=`~åÅÉê=iÉ~Ç=`äáåáÅá~å=
kep=dê~ãéá~å=
aê=kçÉääÉ=lÛoçìêâÉ= tlp`^k=iìåÖ=`~åÅÉê==
iÉ~Ç=`äáåáÅá~åL`çåëìäí~åí=
låÅçäçÖáëí=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
Eìåíáä=lÅíçÄÉê=OMMTF=
aê=gçÜå=oÉáÇ= `çåëìäí~åí=o~ÇáçäçÖáëí= kep=_çêÇÉêë=
jêë=^ääáëçå=pãáíÜ= `äáåáÅ~ä=kìêëÉ=péÉÅá~äáëí==
iìåÖ=`~åÅÉê=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=táääá~ã=t~ää~ÅÉ= `çåëìäí~åí=m~íÜçäçÖáëí= kep=içíÜá~å=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= OP
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
pìééçêí=Ñêçã=kep=nfp=ï~ë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=pí~åÇ~êÇë=aÉîÉäçéãÉåí=råáíW=jêë=p~ê~Ü=
_êçïå=EpÉåáçê=mêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêF=ìåíáä=^éêáä=OMMTI=jë=h~íó=_ìääçÅâ=EmêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêF=ìåíáä=
g~åì~êó=OMMTI=jêë=^ååÉ=`ççíÉ=EmêçàÉÅí=^Çãáåáëíê~íçêFI=jë=eáä~êó=a~îáëçå=EeÉ~Ç=çÑ=
pí~åÇ~êÇë=aÉîÉäçéãÉåí=råáíFI=jë=`ä~êÉ=bÅÜäáå=EpÉåáçê=mêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêF=~åÇ=jáëë=^äá=
jÅ^ääáëíÉê=EmêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêFK=
=
kep=nfp=ïçìäÇ=äáâÉ=íç=íÜ~åâ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñçê=íÜÉáê=áåéìí=~åÇ=ëìééçêí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=
çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉëW=
=
• aê=a~îáÇ=aìåäçé=E`çåëìäí~åí=jÉÇáÅ~ä=låÅçäçÖáëíI=kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=~åÇ=`äóÇÉF=
• aê=^ää~å=g~ãÉë=E`çåëìäí~åí=låÅçäçÖáëíI=kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=~åÇ=`äóÇÉFI=~åÇ=
• mêçÑÉëëçê=gçÜå=tÉäëÜ=E`çåëìäí~åí=áå=m~ääá~íáîÉ=jÉÇáÅáåÉI=kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=~åÇ=
`äóÇÉFK=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=OQ
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
^ééÉåÇáñ=QW= däçëë~êó=
~ÅìíÉ=Å~êÉ= oÉÑÉêë=íç=ÉáíÜÉê=~=é~ííÉêå=çÑ=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=áå=ïÜáÅÜ=~=é~íáÉåí=áë=íêÉ~íÉÇ=
Ñçê=~å=~ÅìíÉ=EáããÉÇá~íÉ=~åÇ=ëÉîÉêÉF=ÉéáëçÇÉ=çÑ=áääåÉëëI=çê=íç=íÜÉ=
ëìÄëÉèìÉåí=íêÉ~íãÉåí=çÑ=áåàìêáÉë=êÉä~íÉÇ=íç=~å=~ÅÅáÇÉåí=çê=çíÜÉê=
íê~ìã~I=çê=Å~êÉ=ÇìêáåÖ=êÉÅçîÉêó=Ñêçã=ëìêÖÉêóK=^ÅìíÉ=Å~êÉ=áë=ìëì~ääó=
ÖáîÉå=áå=~=Üçëéáí~ä=Äó=ëéÉÅá~äáëÉÇ=éÉêëçååÉä=ìëáåÖ=ÅçãéäÉñ=~åÇ=
ëçéÜáëíáÅ~íÉÇ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=ã~íÉêá~äëI=~åÇ=áë=çÑíÉå=
åÉÅÉëë~êó=Ñçê=çåäó=~=ëÜçêí=íáãÉK=
~ìÇáí= qÜÉ=ãÉ~ëìêáåÖ=~åÇ=Éî~äì~íáçå=çÑ=Å~êÉ=~Ö~áåëí=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉ=ïáíÜ=~=
îáÉï=íç=áãéêçîáåÖ=ÅìêêÉåí=éê~ÅíáÅÉ=~åÇ=Å~êÉ=ÇÉäáîÉêóK=
ÄêçåÅÜçëÅçéó= ^å=Éñ~ãáå~íáçå=ìëÉÇ=Ñçê=áåëéÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=áåíÉêáçê=çÑ=íÜÉ=íê~ÅÜÉçJ
ÄêçåÅÜá~ä=íêÉÉI=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=ÉåÇçÄêçåÅÜá~ä=Çá~ÖåçëíáÅ=íÉëíëI=
í~âáåÖ=çÑ=ëéÉÅáãÉåë=Ñçê=Äáçéëó=~åÇ=ÅìäíìêÉI=~åÇ=êÉãçî~ä=çÑ=ÑçêÉáÖå=
ÄçÇáÉëK=
Å~åÅÉê= qÜÉ=å~ãÉ=ÖáîÉå=íç=~=Öêçìé=çÑ=ÇáëÉ~ëÉë=íÜ~í=Å~å=çÅÅìê=áå=~åó=çêÖ~å=
çÑ=íÜÉ=ÄçÇóI=~åÇ=áå=ÄäççÇI=~åÇ=ïÜáÅÜ=áåîçäîÉ=~Äåçêã~ä=çê=
ìåÅçåíêçääÉÇ=ÖêçïíÜ=çÑ=ÅÉääëK=
Å~åÅÉê=ÅÉåíêÉë= `~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=~êÉ=Ä~ëÉÇ=áå=Å~åÅÉê=ÅÉåíêÉëK=pìÅÜ=ÅÉåíêÉë=éêçîáÇÉ=
íÜÉ=ÉåíáêÉ=ëéÉÅíêìã=çÑ=Å~åÅÉê=Å~êÉ=J=ÄçíÜ=çåJëáíÉ=~åÇ=íç=~ëëçÅá~íÉÇ=
Å~åÅÉê=ìåáíëK=
Å~åÅÉê=åìêëÉ=ëéÉÅá~äáëí= ^=Å~åÅÉê=åìêëÉ=ëéÉÅá~äáëí=áë=~=êÉÖáëíÉêÉÇ=åìêëáåÖ=éêçÑÉëëáçå~ä=ïÜç=
Ü~ë=~ÅèìáêÉÇ=~ÇÇáíáçå~ä=âåçïäÉÇÖÉI=ëâáääë=~åÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉI=íçÖÉíÜÉê=
ïáíÜ=~=éêçÑÉëëáçå~ääó=~åÇLçê=~Å~ÇÉãáÅ~ääó=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=éçëíJ
êÉÖáëíê~íáçå=èì~äáÑáÅ~íáçå=EáÑ=~î~áä~ÄäÉF=áå=~=ÅäáåáÅ~ä=ëéÉÅá~äíóK=qÜÉó=
éê~ÅíáÅÉ=~í=~å=~Çî~åÅÉÇ=äÉîÉä=~åÇ=ã~ó=Ü~îÉ=ëçäÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=~=
Å~êÉ=ÉéáëçÇÉ=çê=ÇÉÑáåÉÇ=ÅäáÉåíLÖêçìéK==
Å~ëÉJãáñ= mçéìä~íáçå=çÑ=é~íáÉåíë=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=éêçÖåçëíáÅ=Ñ~ÅíçêëK=
ÅÜÉãçíÜÉê~éó= qÜÉ=ìëÉ=çÑ=ÇêìÖë=íÜ~í=âáää=Å~åÅÉê=ÅÉääëI=çê=éêÉîÉåí=çê=ëäçï=íÜÉáê=
ÖêçïíÜK=
ÅäáåáÅ~ä=ÖçîÉêå~åÅÉ= båëìêÉë=íÜ~í=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîÉ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=èì~äáíó=çÑ=Å~êÉ=éçëëáÄäÉI=
éìííáåÖ=É~ÅÜ=é~íáÉåí=~í=íÜÉ=ÅÉåíêÉ=çÑ=Üáë=çê=ÜÉê=Å~êÉK=qÜáë=áë=
~ÅÜáÉîÉÇ=Äó=ã~âáåÖ=ÅÉêí~áå=íÜ~í=íÜçëÉ=éêçîáÇáåÖ=ëÉêîáÅÉë=ïçêâ=áå=
~å=ÉåîáêçåãÉåí=íÜ~í=ëìééçêíë=íÜÉã=~åÇ=éä~ÅÉë=íÜÉ=ë~ÑÉíó=~åÇ=
èì~äáíó=çÑ=Å~êÉ=~í=íÜÉ=íçé=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçåÛë=~ÖÉåÇ~K=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÅäáåáÅ~ä=êáëâ=~í=~å=çêÖ~åáë~íáçå~ä=äÉîÉä=áë=~å=
áãéçêí~åí=~ëéÉÅí=çÑ=ÅäáåáÅ~ä=ÖçîÉêå~åÅÉK=`äáåáÅ~ä=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=
êÉÅçÖåáëÉë=íÜ~í=êáëâ=Å~å=~êáëÉ=~í=ã~åó=éçáåíë=áå=~=é~íáÉåíÛë=àçìêåÉóI=
~åÇ=íÜ~í=~ëéÉÅíë=çÑ=Üçï=çêÖ~åáë~íáçåë=~êÉ=ã~å~ÖÉÇ=Å~å=
ëóëíÉã~íáÅ~ääó=áåÑäìÉåÅÉ=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=êáëâK=
`äáåáÅ~ä=
pí~åÇ~êÇë=_ç~êÇ=
Ñçê=pÅçíä~åÇ=
E`p_pF=
qÜÉ=`äáåáÅ~ä=pí~åÇ~êÇë=_ç~êÇ=Ñçê=pÅçíä~åÇ=ï~ë=~=ëí~íìíçêó=ÄçÇóI=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ=~ë=~=péÉÅá~ä=eÉ~äíÜ=_ç~êÇ=áå=^éêáä=NVVVK=fíë=êçäÉ=ï~ë=íç=
ÇÉîÉäçé=~åÇ=êìå=~=ëóëíÉã=çÑ=èì~äáíó=Åçåíêçä=çÑ=ÅäáåáÅ~ä=ëÉêîáÅÉë=
ÇÉëáÖåÉÇ=íç=éêçãçíÉ=éìÄäáÅ=ÅçåÑáÇÉåÅÉ=íÜ~í=íÜÉ=ëÉêîáÅÉë=éêçîáÇÉÇ=
Äó=íÜÉ=kep=ãÉí=å~íáçå~ääó=~ÖêÉÉÇ=ëí~åÇ~êÇëI=~åÇ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=
íÜ~íI=ïáíÜáå=íÜÉ=êÉëçìêÅÉë=~î~áä~ÄäÉI=íÜÉ=kep=ï~ë=ÇÉäáîÉêáåÖ=íÜÉ=
ÜáÖÜÉëí=éçëëáÄäÉ=ëí~åÇ~êÇë=çÑ=Å~êÉK=lå=N=g~åì~êó=OMMPI=`p_p=ï~ë=
ãÉêÖÉÇI=~äçåÖ=ïáíÜ=Ñçìê=çíÜÉê=ÅäáåáÅ~ä=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=ÄçÇáÉëI=íç=Ñçêã=
kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇ=Ekep=nfpFK==
ÅçãÄáåÉÇ=ãçÇ~äáíó= fåíÉÖê~íÉÇ=ìëÉ=çÑ=íïç=çê=ãçêÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=íêÉ~íãÉåíë=EëìêÖÉêóI=
ÅÜÉãçíÜÉê~éóI=ê~ÇáçíÜÉê~éóF=íç=ÅçãÄ~í=íÜÉ=Å~åÅÉêK=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= OR
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
Åçããìåáíó=ÜÉ~äíÜ=
é~êíåÉêëÜáé=E`emF=
^=ï~ó=çÑ=çêÖ~åáëáåÖ=åçåJ~ÅìíÉ=Å~êÉ=ïÜÉêÉ=kep=Äç~êÇë=ã~ñáãáëÉ=
íÜÉáê=~Äáäáíó=íç=ëìééçêí=áåíÉÖê~íáçå=~Åêçëë=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ÄÉíïÉÉå=
ÜÉ~äíÜ=~åÇ=çíÜÉê=~ÖÉåÅáÉë=ëìÅÜ=~ë=ëçÅá~ä=ëÉêîáÅÉëK=^=`em=ÅçîÉêë=~=
ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä=~êÉ~=~åÇ=íÜÉ=åìãÄÉê=ïáíÜáå=~å=kep=Äç~êÇ=ÇÉéÉåÇë=
çå=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=~åÇ=ëáòÉ=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçåK=tÉÄëáíÉ=~ÇÇêÉëëW=
ïïïKëÜçïKëÅçíKåÜëKìâLëÉÜÇLÅÜéLáåÇÉñKÜíã=
ÅçãéìíÉÇ=
íçãçÖê~éÜó=E`qF=
^å=uJê~ó=áã~ÖáåÖ=íÉÅÜåáèìÉ=ìëÉÇ=áå=Çá~Öåçëáë=íÜ~í=Å~å=êÉîÉ~ä=
ã~åó=ëçÑí=íáëëìÉ=ëíêìÅíìêÉë=åçí=ëÜçïå=Äó=ÅçåîÉåíáçå~ä=
ê~ÇáçÖê~éÜóK=^=ÅçãéìíÉê=áë=ìëÉÇ=íç=~ëëáãáä~íÉ=ãìäíáéäÉ=uJê~ó=
áã~ÖÉë=áåíç=~=íïçJÇáãÉåëáçå~ä=ÅêçëëJëÉÅíáçå~ä=áã~ÖÉK=
ÅçåëçäáÇ~íáçå=
ê~ÇáçíÜÉê~éó=
qêÉ~íãÉåí=íç=ëíçé=íÜÉ=Å~åÅÉê=ÅçãáåÖ=Ä~Åâ=çåÅÉ=áí=áë=áå=êÉãáëëáçåK=
qÜÉ=~áã=áë=íç=âáää=~åó=êÉã~áåáåÖ=Å~åÅÉêçìë=ÅÉääëK=
Åçåíáåìçìë=
ÜóéÉêÑê~Åíáçå~íÉÇ=
~ÅÅÉäÉê~íÉÇ=ê~Çáç=
íÜÉê~éó=E`e^oqF=
^=ê~ÇáçíÜÉê~éó=íÉÅÜåáèìÉ=~áãÉÇ=~í=íÜÉ=ê~éáÇ=ÇÉëíêìÅíáçå=çÑ=íìãçìê=
ÅÉääë=ïÜÉå=íÜÉó=~êÉ=ãçëí=ëÉåëáíáîÉ=íç=ê~Çá~íáçåK=
ÅóíçäçÖóL=
Åóíçé~íÜçäçÖó=
qÜÉ=ëíìÇó=çÑ=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=~åÇ=ÑìåÅíáçå=çÑ=ÅÉääë=ìåÇÉê=íÜÉ=
ãáÅêçëÅçéÉI=~åÇ=çÑ=íÜÉáê=~Äåçêã~äáíáÉë=EÅóíçé~íÜçäçÖóFK=
ÅóíçíçñáÅ=~ÖÉåíë= aêìÖë=çê=ÅÜÉãáÅ~äë=íÜ~í=~êÉ=ÇáêÉÅíäó=íçñáÅ=íç=ÅÉääëI=éêÉîÉåíáåÖ=íÜÉáê=
êÉéêçÇìÅíáçå=çê=ÖêçïíÜK=^=ëáÇÉ=ÉÑÑÉÅí=Å~å=ÄÉ=íÜÉ=Ç~ã~ÖÉ=çÑ=
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